










Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ






Ʉɨɦɩɥɟɤɬɵ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ











Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ©ɉɪɨ
ɮɢɥɶªȼɤɨɩɢɪɧɨɥɚɡɟɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɨɬɜɚɥɚɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɚɜ
ɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɭɩɪɚɜɥɹɸɬɫɩɨɦɨɳɶɸɥɚɡɟɪɧɨɝɨɢɡɥɭɱɚɬɟɥɹɢɮɨɬɨɩɪɢɟɦɧɨ
ɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɂɡɥɭɱɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɬɪɭɛɤɢ ɩɪɢɡɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨ
ɦɨɬɨɪɚ ɫ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ ɬɪɟɧɨɝɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ
Ʌɭɱ ɜɵɯɨɞɹ ɢɡ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɬɪɭɛɤɢ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɜɪɚɳɚɸɳɭɸɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɩɪɢɡɦɭɩɪɟɥɨɦɥɹɟɬɫɹɧɚɢɱɟɪɟɡɨɩɬɢɱɟɫɤɨɟɨɬɜɟɪ
ɫɬɢɟ ɜɵɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɥɭɱ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɱɚɫɬɨɬɨɣɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɨɩɨɪɧɚɹ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹɩɥɨɫɤɨɫɬɶ>@
Ɍɚɤɤɚɤɢɡɥɭɱɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɚɤɥɨɧɟɧɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹɩɥɨɫɤɨɫɬɶɭɫɬɚ
ɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɡɚɞɚɜɚɟɦɵɦ ɭɤɥɨɧɨɦ ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɢɡɥɭɱɚɬɟɥɹɫɥɭɠɢɬɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚɹɛɚɬɚɪɟɹ


















ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɩɨɞɴɟɦɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɨɥɭɱɭɥɚɡɟɪɧɨɝɨɢɡɥɭɱɚɬɟɥɹɉɪɢɞɜɢɠɟɧɢɢɚɜɬɨ
ɝɪɟɣɞɟɪɚ ɩɨ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɹɦ ɨɬɜɚɥ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɮɨɬɨɩɪɢɟɦɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɨɬ




ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬ ɝɢɞɪɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜɵɦɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɨɦȿɫɥɢɧɚɩɪɢɦɟɪɎɉɍɨɩɭɫɬɢɥɨɫɶɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɥɭɱɚɢɡɥɭɱɚɬɟɥɹɬɟɨɬɜɚɥɡɚɝɥɭɛɢɥɫɹɫɢɝɧɚɥɩɨɫɬɭɩɚɟɬɧɚɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬ






ɬɪɨɦɚɝɧɢɬɭ ɝɢɞɪɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹ ɥɟɜɨɝɨ ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɚ ɞɥɹ ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ
ɢɥɢɩɨɞɴɟɦɚɬɹɝɨɜɨɣɪɚɦɵɢɜɵɫɬɚɜɥɟɧɢɹɡɚɞɚɧɧɨɝɨɭɝɥɚɧɚɤɥɨɧɚɨɬɜɚɥɚ
ɇɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɜɚɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟ







Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɬɨɹɳɟɣ ɩɟɪɟɞ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢ






















ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ МОДУЛЕЙ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬ
ɧɵɦɢ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢɧɟɢɡɛɟɠɧɨɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɩɟɪɟɫɟɤɚɬɶ
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ Ɍɚɦ ɝɞɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɨɪɨɝ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨ ɛɨɥɨɬɚɦ ɧɟ
ɛɨɥɶɲɨɣɝɥɭɛɢɧɨɣɡɚɥɟɝɚɧɢɹɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɨɜɧɚɢɛɨɥɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɡɟɦɥɹ
ɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɜɨɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɩɨɥɧɨɝɨ ɜɵɬɨɪɮɨɜɵɜɚ





ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɚɹ ɨɫɚɞɤɚ ɧɚɫɵɩɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɤɨɥɟɣɢɬɩ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
